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中 国 自 由 主 义 的 启 蒙 困 境 与 现 实 启 迪
—— 以 严 复 为 例
庞 虎
摘要： 严复在开眼看世界的同时， 又没有数典忘祖， 创造出既渊源于西方自由主义， 又
根植于中国传统恕道的新的自由主义体系， 即： 自由本质论——自由目的论——自由主体
论——自由权限论——自由阶段论的五位一体。 这一体系在现代转型中扮演了承上启下的过
渡角色。 但是， 这一体系也暴露出众多理论困境， 主要表现在： 国群至上与小己缺失的偏
颇、 精英主导与民众弱势的错位、 激进主义与保守情结的纠葛、 伦理本位与世俗关怀的脱
节， 使其启蒙效果打了折扣。 在当今和谐社会的语境下， 我们应着眼于新的使命， 致力于构
织国群与小己的共荣、 精英与民众的沟通、 激情与理性的整合、 憧憬与实践的交融的新愿景。
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（一） 自由本质论。 “自由” 一词， 在中国
自古有之， 然而与西方的 “自由” 概念相去甚
远。 为表示二者的不同， 严复在译介 《自由论》
时， 特意把 “自由” 改为 “自繇”， 并解释道：
“由” “繇” 虽古今通假， 但 “由” 字易流于虚




度里， 自由 “常含放诞、 态雌、 无忌惮诸劣义，
然此自是后起附属之话， 与初义无涉”， 自由的
原始含义是不受阻碍、 不受束缚， “初义但云不
为外物拘牵而已”。 ③但是， 严复认为， 人并不是
孤立生存， 而是要受外界约束， “真实完全自
繇， 形气中本无此物， 惟上帝真神， 乃能享之。” ④
现实生活中， 原初意义上的自由是不可能存在
的。 同时， 严复又指出， 自由不是与生俱来的，
也不是一成不变的， 随着社会的不断进化， 人类
可以在优胜劣汰的自然法则面前找回应有的自




以迅速强大， 并最终战胜中国， “推求其故， 盖
彼以自由为体， 以民主为用。” ⑥在自由体制下，
西方国家能够 “捐忌讳， 去烦苛， 决壅敝， 人人
得以行其意， 申其言， 上下之势不相悬， 君不甚
尊， 民不甚贱， 而联若一体者， 是无法之胜也。” ⑦
严复认为， 中西文明的差距并不在于物质的优
劣， 而在于其 “命脉” 之尊违， “其命脉云何?
苟扼要而谈， 不外于学术则黝伪而崇真， 于刑政
则屈私以为公而已。 斯二者， 与中国理道初无异
也。 顾彼行之而常通， 吾行之而常病者， 则自由
不 自 由 异 耳。” “自 由 既 异， 于 是 群 异 丛 然 而
生。” ⑧ 认为自由与否是其他一切差异产生的总
根源， 中国要想保种自强， 必先改革弊症， 学习
西方。 于是得出结论： “今日之治， 莫贵乎崇尚













事， 虽不必善， 固可自由。 法律之所禁， 皆其事
之害人者。 而风俗之成， 其事常关于小己。 ……
人人皆有行己之自由也。” 輥輯訛并且认为要实现小己
自由必须提高民之素质， 为此， 提出了以 “三
民” 为内容的新民说， 即： 民力——血气体力，
民智——聪明智虑， 民德——德行仁义， 认为今
日之要政： 一曰鼓民力， 二曰开民智， 三曰新民
德。 三者不可偏废， 只有力、 智、 德俱全者， 才
能成为自由的主体。 在严复看来， “身贵自由，
国贵自主”， 輥輰訛国与民同命相连， 群与己不可分
割， 同为国人奋斗的主题。 “唯天生民， 各具赋
界， 得自由乃为全受。 故人人各得自由， 国国各
得自由， 第务令毋相侵损而已。” 輥輱訛
（四） 自由权界论。严复在积极倡导自由的
同时， 也强调要预防自由权利的滥用。 为此， 他
提出了自由权限界定的两个原则： 一是， 小己自
由以他人自由为限。 严复把该原则称为 “太平公
理”， “我自由者人亦自由， 使无限制约束， 便
入强权世界， 而相冲突。 故曰人得自由， 而必以
他人之自由为界， 此则 《大学》 絜矩之道， 君子
所恃以平天下者矣。” 輥輲訛在追求个人自由的同时要
尊重他人自由， 发扬克己、 宽容的美德， 世界就
会减少冲突， 才能实现天下太平。 二是， 国群自
由以小己自由为限。 “夫泰西之俗， 凡事之不逾
于小己者， 可以自由， 非他人所可过问。” 輥輳訛 “为














而颠阶瞀乱， 乃即在此为进之时， 其进弥骤， 其
涂弥险， 新者未已， 旧者已亡， 伥伥无归， 或以
灭绝。” 輥輷訛于是， 严复提出， 中国的出路在于 “相
其宜， 动其机， 培其根本， 卫其成长， 使其效不
期而自至。” 輦輮訛认为， 自由制度的实现要受制于现
实条件， 在中国其时未至、 其俗未成、 其民不足
以自治， 国俗民群的进化要经历相当长的时间，
目前， 先要立足现实， 因势利导， 培植社会新机
制的发育， 主要是 “鼓民力”、 “开民智”、 “新





























己以为其群， 虽在飞走之伦， 有如是者矣。 至于
人当何如？” 輦輲訛 “特观吾国今处之形， 则小己自
由， 尚非所急， 而所以祛异族之侵横， 求有立于
天地之间， 斯真刻不容缓之事。 故所急者， 乃国



















危亡， 严复提出过 “以自由为体， 民主为用” 的
主张。 但如前所述， 实际上自由并没有获得本体
价值的地位， 而仅仅是保种的工具。 更何况， 严
复所说的 “民” 并非劳苦大众， 而仅仅是上层精
英， 使民主的内涵大打折扣。 严复从进化论出
发， 论证愚者为智者所奴役的必然性， “所谓争
自存者， 谓民物之于世也， 樊然并生， 同享天地
自然之利。 与接为构， 民民物物， 各争有以自
存。 其始也， 种与种争， 及其成群成国， 则群与
群争， 国与国争。 而弱者当为强肉， 愚者当为智
役焉。” 輦輵訛他认为， 中国民众在力、 智、 德等方面
都极其低劣， 还没有自治的能力， 因此无法承担
民主的重任， “顾彼民之能自治而自由者， 皆其
力、 其智、 其德诚优者也。” 輦輶訛 那么， 哪些人才
属于严复所说的 “诚优者” 呢？ “自吾观之， 则
今日中国须有秦政、 魏武、 管仲、 商君， 及类乎
此之政治家， 庶几有济。” 輦輷訛只有这样的政治 “精


























指摘时政， 放言罔忌， 措词多失体要。 《国闻











参加筹安会， 为专制助威。 到张勋复辟时， 他还
继续认为: “复辟岂非佳事”。 輧輵訛最终， 复辟闹剧
昙花一现， 严复才意识到 “凭藉骛张乱政之失，
可以光复旧业， 必不然矣。” 輧輶訛 本来， 自由与专
制是水火不容的， 但在当时特殊的历史背景下，
严复迫于形势压力和自身局限， 既顺应潮流又迷




“苦乐”、 “善恶” 的伦理观念出发， 构织了自由
主义的理想蓝图。 他认为， 趋乐避苦是人的本能
天性， 乐有 “自乐” 和 “众乐” 之分， “故人或
终身汲汲于封殖， 或早夜遑遑于利济。 当其得
之， 皆足自乐， 此其一也。 且夫为人之士， 摩顶
放踵以利天下， 亦谓苦者吾身， 而天下缘此而乐
者众也。” 輧輷訛认为， 理想社会必须达到 “自乐” 与
“众乐” 的和谐统一， “然宜知一群之中， 必彼
苦而后此乐， 抑己苦而后人乐者， 皆非极盛之
世。 极盛之世， 人量各足， 无取挹注。 于斯之
时， 乐即为善， 苦即为恶。 故曰善恶视苦乐也”。 輨輮訛
如果非要先 “彼苦” 而后才 “此乐”、 先 “己苦”
而后才 “人乐”， 这并非极盛之世。 只有 “众乐”
和 “自乐” 同时满足， 才能 “乐即为善， 苦即为
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恶”。 輨輯訛那 么 如 何 达 到 这 一 理 想 境 界 呢？ 严复指
出， “仁心之用， 发于至性之自然。” 輨輰訛主张要重
仁道， 激发人的善良本性。 严复对墨子的 “兼
爱”、 孟子的 “怜悯” 完全赞同， “使人道必以
仁为善长， 则兼爱之说， 必不可攻。” 輨輱訛甚至把西
方社会主义者也看成是出于慈善家般的怜悯之
心： “劳力求食者， 物竞日烈， 恒患无以自存。
于是有心人闵之， 而持社会主义者， 乃日众矣。” 輨輲訛
力图以 “兼爱” “怜悯” “仁道” 来实现 “众
乐” “自乐” 并重的 “极盛之世”， 这样， 就使
严复的理想社会陷入了由 “善” 及 “善” 的抽象
的伦理反复。 并且， 严复又把宣扬 “物竞天择、
优胜劣败” 的天演进化论与主张 “众生平等， 博
爱无差” 大同思想相提并论， 把本来截然相对的
两个理论强粘在一起， “大同者， 不易之公理
也； 而天演者， 又莫破之公例也。 公理不可刹那














创造性地提出了 “群己界说”， 并引伸为 “国立
为民” 和 “民生为国” 的思考， 认为： “谓国立
所以为民， 此重人道之说也； 而谓民生所以为
国， 此重公义之说也。” 輨輴訛但没有找到联结 “人
道” 与 “公义” 的桥梁， 只能把 “民生为国” 推
向极端。 今天， 我们重新反思这一问题， 必须明










由盛世。 （2） 化解群己矛盾的关键在民主。 群
己能否和谐统一， 主要是看国群的性质。 在专制
社会里， 国群与小己是水火不容的是非对抗： 对
统治者来说， “民生为国” 才是绝对真理； 而对
被统治者来说， “国立为民” 才合情合理。 只有
在真正的民主制度下， 政府由民选产生， 国群代
表全民， 使民意得以表达、 民权得以伸张， 国真
正成为人民之国， 民众才产生对国群强烈的认同
和归属感， 也就自觉自愿地维护国群尊严、 多做








到以下两点： （1） 化解启蒙心态， 摆正角色定
位。 特殊的社会背景塑造了精英特殊的历史权
威。 然而， 随着文明的进步和教育的普及， 新时
期的民众已不再是封建、 愚昧、 落后的代名词，












的戏剧、 民歌、 评书等形式， 把枯燥抽象的说教
灌输变为生动活泼的文化熏陶， 在潜移默化中赢


























历史的飞跃。 如果借口民智未开、 国力不强， 就
排斥了飞跃的可能， 并进而完全抵制社会的革命




识、 开放思维、 创新精神正广泛深入人心， 并逐
步凝聚成深厚的文化底蕴， 衍生出强大的继发效











须摆脱 “极乐” “至善” 的空洞说教， 真正回归












的机会。 并配合教育的普及、 文化的净化， 为自
由的推进打下坚实的基础。 （2） 权利与义务的
统一。 个人都是权利和义务的统一体。 个体不能
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